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Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode LXXVI tahun 
akademik 2019/2020 di Dusun Dayakan II, Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktu yang telah 
ditentukan. Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak 
baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, melalui kesempatan 
ini kami mengucapkan terimakasih kepada;  
1.  Ibu Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Gunung Kidul yang telah memberikan perizinan 
penempatan lokasi Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan; 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Yogyakarta yang telah bersedia bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
keluarga Muhammadiyah; 
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah memberikan dukungan demi kelancaran terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata;  
4. Bapak Rakhmadian Wijayanto, A.P., M.S.i selaku Camat Tanjungsari yang telah 
memberikan sumbangsih dukungan untuk keberlangsungan kelancaran Kuliah Kerja 
Nyata kami di tingkat kecamatan; 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM beserta seluruh panitia Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah membantu kami dalam menjalankan 
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tugas KKN;  
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan membantu kami dalam menjalankan tugas KKN;   
7. Bapak Drs. Nazaruddin Ar Rashid Lubis selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Tanjungsari dan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kemiri yang telah bersedia 
bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan sebagai keluarga Muhammadiyah; 
8. Bapak Pur Samidi selaku Kepala Desa Kemiri, Tanjungsari yang telah mendukung 
pelaksanaan program kerja kami;  
9. Bapak Mungkas Mulyono selaku Kepala Dusun Dayakan II Desa Kemiri Tanjungsari 
yang telah bersedia menerima, membimbing, mendukung, dan memberikan informasi 
yang bermanfaat selama kami melaksanakan KKN, pemberdayaan, serta pembelajaran 
masyarakat di Dusun Dayakan II, Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Gunung Kidul; 
10. Bapak Adi Nugraha Setiadi, M.Eng selaku Dosen Pembimbing Lapangan Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang senantiasa memberikan dorongan semangat, 
11. Warga masyarakat Dusun Dayakan II yang telah berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang 
diadakan oleh KKN UAD. 
Tujuan dari pembuatan laporan ini untuk memberikan gambaran mengenai 
pelaksanaan kegiatan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan permintaan maaf 
kepada semua pihak selama kegiatan KKN di Dusun Dayakan II, Desa Kemiri, Kecamatan 
Tanjungsari, Gunungkidul. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna, oleh sebab itu kami sangat memohon kritik dan saran yang membangun untuk 
kami perbaiki di masa yang akan datang. 
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Harapan kami, semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan 
tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020. 
Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih, semoga hasil laporan kami 
bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. 
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